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Octet in E-flat Johann Nepomuk Hummel   
 I (1778-1837) 
ASU UG Saxophone Ensemble 
 
Saxophone Quartet (1995) Philip Glass 
 I   (b. 1937) 
 II 
 IV 
Woody Chenoweth, soprano saxophone 
Adam Risch, alto saxophone 
Elizabeth Hanson, tenor saxophone 
Max Schwimmer, baritone saxophone 
 
Grave et Presto (1938) Jean Rivier 
  (1896-1987) 
GQ4 “Generations” Quartet 
Jonathan Yantas, soprano saxophone 
Chaz Martineau, alto saxophone 
Dakota Flint, tenor saxophone 
Jonathan Saturay, baritone saxophone 
 
Stomp and Dance (1996) Jennifer Higdon 
  (b. 1962) 
ASU Graduate Saxophone Ensemble 
 
Quatuor (1964) Alfred Desenclos 
 II. Calmo (1912-1972) 
 III. Allegro energico 
Paradigm Shift Quartet 
Greg Mills, soprano saxophone 
David Foley, alto saxophone 
 School of Music 
Sean Ebert, tenor saxophone 
Jack Schwimmer, baritone saxophone 
 
Quatuor pour Saxophones, Op. 102 (1943) Florent Schmitt 
 I. Avec une sage décision (1870-1958) 
 II. Vif 
 III. Assez lent 
 IV. Animé sans excès 
Patrick Murphy, soprano saxophone 
Allison Dromgold, alto saxophone 
Chelsea Shanoff, tenor saxophone 
Thomas Snydacker, baritone saxophone 
 
 
Boplicity Miles Davis 
  Crotty, arr. 
ASUperSax 
Jeff Siegfried, soprano saxophone 
Jack Schwimmer, alto saxophone 
Woody Chenoweth, tenor saxophone 
Max Schwimmer, tenor saxophone 
Adam Risch, baritone saxophone 
